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LES PROVES D’AVALUACIÓ PER A ALUMNES D’EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA A ESCÒCIA
Ernest Spencer. Expert nacional contractat per la unitat escocesa d’Eurydice1
VISIÓ DE CONJUNT DE L’AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT
Aquesta primera part de l’article descriu els acords d’avaluació recents i que actualment 
s’apliquen a Escòcia. És important destacar que probablement aquests acords canviaran 
durant els propers anys a mesura que els nous criteris curriculars s’implementin, la qual 
cosa vol dir que també hi haurà una revisió de les qualificacions. 
En aquests moments, a Escòcia els nivells 1 i 2 de l’estàndard internacional d’avalua-
cions ISCED (International Standard Classification of Education) són els equivalents als 
set anys de l’educació primària (P1–P7, per a alumnes de 5 a 12 anys) i als quatre pri-
mers de l’educació secundària (S1- S4, per a alumnes de 12 a 16 anys; després dels 16 
l’educació ja no és obligatòria). Els marcs curriculars rellevants són els que corresponen 
a la franja que hi ha entre els 5 i els 14 anys –que cobreix l’educació primària i els dos 
primers anys de secundària– i els que corresponen als dos cursos del Standard Grade 
–que normalment es fan durant el tercer i el quart any de l’educació secundària i que 
permeten que l’alumnat pugui obtenir qualificacions de tres nivells diferents: Foundation,
General o Credit. Algunes escoles substitueixen els dos cursos del Standard Grade per 
dos cursos d’un any cada un, anomenats Access o Intermediate. Aquests cursos surten 
del marc conceptual més recent de les National Qualifications (Qualificacions nacionals), 
que proveeix una sèrie de cursos progressius: Access 1-3, Intermediate 1, Intermediate
2, Higher i Advanced Higher. Dins d’aquest marc, els cursos Access 3 i Intermediate
ofereixen nivells de dificultat comparable als nivells de Foundation, General i Credit del 
Standard Grade.
1. Un estudi comparatiu a nivell europeu dels temes de què tracta aquest article estarà disponible a la xarxa 
Eurydice al maig de 2009 en la Conferència Europea sobre proves i avaluació organitzada sota la presidència 
txeca de la Unió Europea.
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A Escòcia l’avaluació que correspon als nivells 1 i 2 de 
l’ISCED (dels 5 als 16 anys) està influenciada per l’ori-
entació nacional i les pràctiques establertes als centres 
educatius. Es relaciona tant amb el programa que 
segueix l’alumnat entre els 5 i els 14 anys (el nivell 1 
de l’ISCED i la primera meitat del nivell 2) com amb 
les Qualificacions nacionals (Standard Grade o Access/
Intermediate) seguides per alumnes de setze anys (la 
segona meitat del nivell 2 de l’ISCED). 
A Escòcia 
l’avaluació de l’alumnat 
entre els 5 i 16 anys 
està influenciada tant per 
l’orientació nacional com per 
les pràctiques establertes 
als centres educatius
Taula 1 ??L’educació obligatòria a Escòcia
P1 5-6 anys
P2 6-7 anys
P3 7-8 anys
P4 8-9 anys
P5 9-10 anys
P6 10-11 anys
P7 11-12 anys
Educació secundàriaEducació primària
S1 12-13 anys 
S2 13-14 anys
S3 14-15 anys
S4 15-16 anys
Taula 2 ??Segon cicle d’educació secundària obligatòria:   
  Standard Grade vs. Acces o Intermediate
Standard Grade Acces o Intermediate
Cursos Durada
Qualificacions
nacionals
Qualificacions
nacionals
Durada
Cursos
progressius
1 any
Acces 1
Acces 2
S3 1 any Foundation Foundation Acces 3
S4 1 any General General
1 any
Intermediate 1
Credit Credit Intermediate 2
Higher
Advanced Higher
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Actualment, Escòcia es troba en el procés de portar a terme 
una reforma curricular important, anomenada Currículum per 
a l’excel·lència, que té com a objectiu proveir d’experiències 
educatives coherents a tots els infants i adolescents que tenen 
entre 3 i 18 anys. Està previst que per al curs 2009-2010 els 
centres de preescolar i les altres escoles implementin la pri-
mera fase d’aquesta reforma, que comprèn dels 3 als 15 anys. 
El disseny de l’avaluació, i la definició de les etapes de l’educació 
secundària, es modificaran perquè incloguin el currículum revisat. El 
Govern d’Escòcia està consultant si totes les Qualificacions nacionals haurien de ser 
actualitzades per reflectir els valors, els propòsits i els principis del Currículum per a 
l’excel·lència.
Educació per a l’alumnat entre els 3 i els 14 anys 
L’actual política escocesa d’avaluació s’exposa en un document del Departament d’Edu-
cació d’Escòcia (Scottish Executive Education Department 2005a). Aquesta circular, 
enviada a les autoritats locals, formula els principis per assegurar “un sistema d’avaluació 
racionalitzat i coherent” per a l’educació preescolar, primària i secundària amb el propò-
sit global de donar suport a l’aprenentatge. El sistema està dissenyat per proporcionar 
a tots els agents involucrats en el sistema educatiu informació prou fiable perquè es 
puguin portar a terme les avaluacions, les opcions metodològiques i 
les decisions sobre l’aprenentatge i per informar dels projectes 
per a la millora. Per tant, especifica enfocaments desitjables 
en l’avaluació del treball de l’alumnat i del progrés que fa a 
l’escola. També serveix per reunir evidències sobre l’èxit de 
tot el sistema educatiu en la promoció de l’aprenentatge 
eficient. Cadascun dels participants en l’educació té un 
paper important a fer en la generació i en l’ús de la infor-
mació avaluativa vàlida per a aquests propòsits. 
Avaluació interna
Mestres i alumnes (i els seus pares i mares) participen en l’avaluació interna. Inclou 
l’avaluació formativa (normalment anomenada l’avaluació per a l’aprenentatge), és a dir, 
el procés continu de reunir l’evidència de l’aprenentatge, retornant en un temps breu 
la informació sobre els punts forts, les necessitats de desenvolupament i la planificació 
Escòcia està 
duent a terme 
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Currículum per a 
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dels propers passos a seguir. Inclou, també, l’avaluació suma-
tiva (avaluació de l’aprenentatge), que proporciona un judici 
en un punt específic del temps sobre l’abast i la qualitat de 
l’aprenentatge. Tota l’avaluació interna pretén donar suport a 
l’aprenentatge de l’alumnat, de manera que els pares i mares, 
l’administració i l’alumnat mateix puguin comptar amb judicis 
informats i professionals sobre el progrés i els rendiments acon-
seguits en l’aprenentatge. 
L’avaluació per aprendre i l’avaluació com a aprenentatge
L’avaluació per aprendre està basada en recerques que indiquen que els infants apre-
nen més i assoleixen millor els coneixements si tenen clar què estan aprenent i com 
reconeixeran aquest èxit, si reben informació sobre com van i bons consells sobre els 
propers passos a seguir per a la millora. Una bona avaluació formativa també involucra 
els infants a pensar curosament sobre el seu propi aprenentatge. La planificació personal 
de l’aprenentatge, o l’avaluació com a aprenentatge, té un paper important en els acords 
d’avaluació. Dóna als infants oportunitats per parlar regularment del seu aprenentatge 
amb els mestres i, amb la ajuda dels adults, els permet entendre en un llenguatge 
assequible què s’ha discutit i els passos que s’han decidit seguir. Aquesta informació es 
discuteix amb els pares o responsables dels alumnes i s’actualitza regularment durant 
l’any escolar. Per a alguns infants, la planificació personal de l’aprenentatge contribueix 
a la identificació de necessitats de suport addicional –que ha de proporcionar l’autoritat 
local en la mesura que individualment els infants necessiten desenvolupar el seu potencial 
educatiu. En col·laboració amb els mestres, es pot fer mitjançant un programa d’educació 
individualitzada o, quan es requereix el suport significatiu de múltiples agents, amb un 
pla de suport coordinat. 
El desenvolupament del pla l’Avaluació és per aprendre tenia 
com a objectiu fer que totes les escoles fossin “escoles 
d’avaluació per aprendre” l’any 2007. S’espera que l’auto-
ritat local i els centres educatius desenvolupin i mantinguin 
bones pràctiques en l’avaluació formativa i la planificació 
personal de l’aprenentatge i que proporcionin la prepara-
ció i les oportunitats adequades per al desenvolupament 
professional dels mestres.  
?
En l’avaluació 
interna participen 
mestres, alumnes 
i famílies. Inclou 
l’avaluació formativa 
i la sumativa
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L’avaluació de l’aprenentatge 
L’aspecte sumatiu de l’avaluació interna per a l’alumnat entre els 3 i els 14 anys depèn 
principalment dels criteris del professorat sobre els nivells globals del seu treball a l’aula. 
Per als de l’escola primària (dels 5 anys en endavant), aquests criteris es fixen en relació 
amb els nivells nacionals de rendiment dels 5 als 14 anys, definits com allò que es pot 
esperar que la majoria de l’alumnat assoleixi en les diverses etapes en cinc àrees curri-
culars: llengua (anglès, gaèlic i llengües estrangeres modernes), 
matemàtiques, estudis del medi (inclou les ciències naturals 
i les ciències socials), expressió artística (inclou l’art i el 
disseny, la música, el teatre i l’educació física) i l’edu-
cació religiosa i moral. Els criteris dels mestres sobre 
l’assoliment d’aquests nivells s’haurien de fonamentar 
en l’evidència extreta de les activitats de l’aula i del 
treball del curs, basats en l’avaluació formativa i la pla-
nificació personal de l’aprenentatge descrits abans, i en 
el conjunt del treball de cada alumne/a realitzat durant 
un llarg període de temps. 
La funció clau de l’avaluació de l’aprenentatge –també de l’avaluació com a aprenen-
tatge i de la planificació personal de l’aprenentatge– és millorar l’aprenentatge de 
l’alumnat. El procés d’informar els pares i mares sobre el progrés dels seus fills i filles 
va també cap aquí. En el moment (o moments) apropiat durant cada sessió, el centre 
educatiu hauria de proporcionar a les famílies, en el format adequat, un resum escrit 
de la informació recollida sobre l’avaluació i la planificació personal de l’aprenentatge. 
Aquest informe hauria de contenir un resum del que l’alumnat ha intentat aconseguir 
i del que ha assolit durant l’any i (per a l’alumnat) del que es pretén assolir al llarg dels 
nivells que van des dels 5 fins als 14 anys. També hauria de servir com a esquema –per 
a l’alumnat, les famílies i el professorat dels cursos posteriors– del que s’ha de fer per 
assegurar un progrés continu de l’alumnat en la seva propera etapa educativa. 
Per ajudar els mestres en les avaluacions de l’aprenentatge i establir una interpretació 
comuna dels resultats i dels nivells esperats de l’alumnat en les diferents etapes de la 
seva educació, es poden fer servir dues estratègies. La primera responsabilitza les auto-
ritats locals, els centres educatius i els de preescolar per proporcionar les oportunitats 
per a la comparació a nivell local, deixant que el professorat comparteixi els nivells amb 
altres professionals de la seva escola i la seva zona. Això estimula els mestres (d’una 
escola i del grup local d’escoles) a aportar exemples del treball de l’alumnat en aspectes 
específics del currículum, triats segons criteris d’èxit acordats, a avaluar el treball fent 
?
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dels mestres sobre 
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servir aquests criteris i a arribar a acords sobre la seva qualitat. Els exemples treballats 
poden ser compartits i utilitzats amb altres grups de professionals. Aquestes activitats 
s’haurien d’incorporar, en la mesura del possible, al paquet d’acords existents que es 
fan servir en les reunions i discussions professionals, en comptes de ser considerades 
només com a processos addicionals i formals. 
Una altra manera que té el professorat de contrastar els seus criteris de valoració dels 
nivells nacionals es comparar els resultats obtinguts pel seu alumnat en proves exter-
nes amb les avaluacions de classe. Quan avaluen el nivell particular de l’alumnat en 
matemàtiques i en lectura i escriptura en anglès basant-se en el treball fet a classe, 
per confirmar els seus propis criteris poden fer servir materials trets d’un banc d’ítems 
de les Avaluacions nacionals (abans anomenats exàmens nacionals), disponibles per 
Internet. La majoria del material d’aquest banc d’ítems s’ha fet servir prèviament en 
l’Estudi escocès de rendiment (descrit més avall), que avalua el rendiment d’una mostra 
d’alumnat dels 5 als 14 anys. La política educativa nacional no obliga les escoles a fer 
servir el banc d’ítems d’avaluacions nacionals per confirmar els criteris d’avaluació dels 
nivells que tenen els mestres. Estipula que, com a part de la política avaluativa, els 
responsables dels centres educatius haurien d’arribar a un acord amb mestres i auto-
ritats locals sobre com les Avaluacions nacionals es podrien fer servir per confirmar els 
criteris dels mestres sobre els nivells d’assoliment de l’alumnat. També estableix que 
els resultats de les Avaluacions nacionals només haurien de ser una de les evidències 
que el professorat ha de tenir en consideració per arribar a conclusions sobre els nivells 
d’assoliment del seu alumnat. Cap decisió sobre l’assoliment o l’aprenentatge futur 
d’un alumne/a s’hauria fer o informar sobre una única avaluació 
o examen, ja que no és prou fiable, tota sola, per a aquest 
propòsit. La política educativa també especifica que totes 
les avaluacions i proves fetes servir per conduir el pro-
grés i el rendiment de l’alumnat s’haurien de demostrar 
adequades per al seu propòsit de proporcionar evidència 
sobre l’assoliment d’un nivell determinat del currículum 
escocès. Per tant, no hi hauria d’haver una dependència 
generalitzada dels exàmens estàndaritzats entesos com a 
part del procés d’avaluar i informar sobre el rendiment edu-
catiu general de l’alumnat. 
A pesar que la política nacional actual no obliga a utilitzar el banc d’ítems de les 
Avaluacions nacionals, la majoria de les autoritats locals i dels centres educatius conti-
nuen fent-lo servir, i ja n’hi ha molts que treballen per compartir els criteris per establir 
els nivells d’assoliment.
Una manera 
de contrastar 
els criteris avaluatius 
dels mestres és comparar 
els resultats de classe 
amb proves externes 
(Avaluacions 
nacionals)
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L’avaluació externa
Els centres educatius (en el seu procés d’autoavaluació), les autoritats locals, la Inspecció 
d’Educació2 i el govern escocès reuneixen i fan servir informació per informar de la 
qualitat de l’aprenentatge i de la planificació per a la millora. Aquesta informació inclou 
dades tant de l’avaluació interna com d’algun tipus d’avaluació externa. 
En avaluar l’establiment, el progrés i els objectius dels plans de millora de l’educació, les 
direccions i el professorat dels centres educatius tenen en compte la visió general sobre 
el rendiment de l’alumnat que proporcionen els resultats de cada classe obtinguts en els 
processos d’avaluació interna descrits més amunt. Les autoritats locals fan servir aquesta 
informació de cada escola per seguir el seu rendiment i per proporcionar suport al procés de 
fixar els objectius locals generals apropiats per a la millora. Aquesta mesura ha d’assegurar 
la qualitat de la política educativa i garantir la fiabilitat dels criteris dels mestres, alhora que 
ha d’evitar maneres intrusives o disruptives de reunir la informació de les escoles.
Pel que fa a l’educació dels 3 als 14 anys, hi ha dos tipus d’ava-
luacions externes rellevants per a l’autoavaluació i la millora 
de les escoles, de les autoritats locals i del sistema educatiu 
nacional entès com un tot. Una és la que fa la Inspecció 
d’Educació de les escoles i les autoritats locals, que estimula 
la publicació d’informes en cada escola i en cada autoritat 
local i altres informes que resumeixen les conclusions de la 
Inspecció sobre aspectes particulars del sistema educatiu durant 
un període de temps determinat. En les seves inspeccions de les 
escoles i de les autoritats locals, els inspectors i inspectores revisen que les polítiques i 
les pràctiques d’avaluació donin suport a l’aprenentatge; que la informació i les dades 
recollides siguin fiables i de bona qualitat; i que l’anàlisi i l’ús de les dades serveixi per 
donar suport a la planificació de les millores, no redueixi el temps dedicat a l’ensenya-
ment i sigui manejable i sostenible. La Inspecció espera que les escoles siguin capaces 
de generar informació sobre els nivells de rendiment de l’alumnat i sobre les evidències 
usades pels mestres per emetre els seus judicis professionals. També espera que les 
escoles tinguin en compte les pràctiques i els rendiments d’altres escoles, amb l’objectiu 
de millorar el seu aprenentatge. 
El segon tipus d’avaluació externa està relacionat amb el rendiment general del sistema 
educatiu –un seguiment nacional dels nivells i tendències de rendiment. El seguiment
2. La Inspecció d’Educació fa referència sempre a Her Majesty’s Inspectorate of Education.
Un tipus 
d’avaluació
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autoritats locals que porta 
a terme la Inspecció 
d’Educació
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nacional no fa servir informació de l’avaluació d’aula de l’alumnat individual o d’escoles 
individuals. El seguiment nacional, l’Estudi escocès de rendiment, avalua els resultats 
obtinguts per mostres representatives d’alumnes dels nivells 3, 5 i 7 de l’educació pri-
mària i del segon curs de secundària (això és, alumnes de 8, 10, 12 i 14 anys) en una 
gamma àmplia de continguts i destreses en quatre matèries del currículum: anglès, 
matemàtiques, ciències i socials. La prova es focalitza en una d’aquestes àrees cada any 
i s’avaluen tant els temes relacionats amb el coneixement i les competències de l’àrea 
com les competències bàsiques (la comunicació, els coneixements bàsics matemàtics, 
les TIC, la resolució de problemes, el treball en equip). 
L’Estudi escocès de rendiment usa proves d’avaluació nacionals 
puntuades externament. Mestres nomenats per les autori-
tats locals actuen com a aplicadors i assessors externs de 
les proves, que segueixen normes externes per aplicar els 
seus criteris. Les escoles i alumnes individuals romanen en 
l’anonimat. L’avaluació inclou també qüestionaris per al 
professorat i l’alumnat de la mostra, amb preguntes sobre 
les seves experiències d’ensenyament i aprenentatge en l’àrea 
que s’avalua aquell any. També recull informació sobre l’avaluació 
que fan els mestres de cada alumne/a individual de la mostra. El govern escocès elabora 
un informe anual amb els resultats dels nivells d’assoliment curricular de l’àrea avalua-
da aquell any –fent servir el marc conceptual dels nivells dels 5 als 14 anys– i amb els 
resultats de l’assoliment de competències bàsiques. Les autoritats locals tenen l’opció 
d’ampliar el subconjunt de la mostra nacional d’alumnes per fer que l’informe de la 
seva àrea (local) sigui estadísticament representatiu. 
Com a complement al seguiment nacional fet per l’Estudi escocès de 
rendiment, Escòcia ha participat en estudis internacionals recents 
d’avaluació, com el Progress in International Reading Literacy 
Study (PIRLS), el Trends in International Mathematics and Science 
Study (TIMSS) i els estudis PISA, que avaluen la competència 
lectora, la competència matemàtica i la científica. Les dades 
comparatives proporcionades per aquests estudis contribueixen 
a l’avaluació del sistema educatiu escocès i estimulen el debat i 
l’acció per millorar l’aprenentatge. 
Un altre tipus 
d’avaluació externa 
és l’aplicació de l’Estudi
escocès de rendiment, que 
avalua els resultats d’una 
mostra d’alumnes als 8, 
10, 12 i 14 anys
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en avaluacions 
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rendiment
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Visió general de l’avaluació dels 3 als 14 anys i el paper que hi fan les proves
És possible mostrar com els diferents tipus d’avaluació encaixen en un “quadrant 
d’avaluació”. El quadrant representa succintament un sistema coherent dins del qual els 
diferents tipus d’avaluació contribueixen a donar suport a l’aprenentatge individual de 
l’alumnat, a les escoles i a les autoritats locals com a organismes i al sistema educatiu 
escocès entès com un tot. Hi ha una forta promoció de l’avaluació formativa en relació 
amb l’aprenentatge individual de l’alumnat i de l’ús de la informació en l’avaluació i en 
la millora de la qualitat de l’aprenentatge en el sistema educatiu. Una avaluació sumativa 
de l’assoliment individual de l’alumnat depèn molt de la valoració que fan els mestres 
del treball fet per l’alumnat al llarg del curs.
Les proves fan un doble paper: 
(1) es pot fer servir el banc d’ítems de les avaluacions nacionals d’anglès i matemàti-
ques per confirmar els criteris dels mestres sobre l’assoliment de l’alumnat, basat 
en el treball fet durant el curs: a la pràctica, la majoria de les autoritats locals 
esperen que les seves escoles facin servir el banc d’ítems d’aquesta manera. 
 (2) l’Estudi escocès de rendiment fa servir els exàmens per avaluar el nivell d’as-
soliment d’una mostra significativa d’alumnes en comprensió lectora en llengua 
anglesa, matemàtiques, ciències i socials durant un cicle de quatre anys. 
Avaluació formativa
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Avaluació formativa.
Planificació personal de l’aprenentatge. 
Inclusió dels aprenents, pares i mares 
i altres adults en el procés d’aprenentatge.
•
•
•
Recollida i anàlisis de la informació 
provinent de les autoritats locals 
i dels centres educatius per informar 
de l’avaluació i la millora. 
Retorn dels resultats de la Inspecció 
d’Educació als centres i a les autoritats 
locals i activitats de seguiment; informes 
sobre aspectes generals del sistema 
educatiu.
•
•
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Criteris i informes dels mestres, amb 
comparació a nivell local i amb avalua-
cions nacionals per compartir els criteris 
per establir els nivells d’assoliment.
•
Estudi escocès de rendiment als 8, 10, 
12 i 14 anys.
Estudis internacionals.
Informes de la Inspecció a les autoritats 
i als centres educatius.
•
•
•
Avaluació sumativa
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LA HISTÒRIA DE L’AVALUACIÓ NACIONAL
I EL SEU MARC CONCEPTUAL
L’educació dels 5 als 14 anys
Les proves de comprovació del seguiment van ser introduïdes a Escòcia el 1983, quan 
el Programa d‘avaluació del rendiment va ser desenvolupat per proporcionar evidències 
d’un nivell d’assoliment nacional general, basat en l’avaluació de mostres representatives 
de l’alumnat en determinades etapes del sistema educatiu. Els estudis van enfocar-se 
inicialment en la llengua anglesa, les matemàtiques i les ciències per a alumnes de 9, 12 
i 14 anys, en un cicle de tres anys. L’avaluació de socials va ser afegida el 2002, quan es 
va augmentar el cicle a quatre anys i les mostres es van canviar per incloure alumnes de 
8, 10, 12 i 14 anys. Una sola vegada es van passar dos exàmens d’economia de la llar, 
tecnologia i una llengua estrangera moderna (més endavant, el Programa d’avaluació 
del rendiment va esdevenir l’Estudi escocès de rendiment).
L’avaluació nacional d’alumnes individuals va ser introduïda el 
1991 com a part de la reforma curricular i de l’avaluació en 
el període dels 5 als 14 anys. Els criteris nacionals d’avaluació, 
les Directrius nacionals per a l’avaluació (SOED, 1991) posen 
en relleu els principis en què es basa l’avaluació en un cicle 
recurrent de planificació (saber i compartir el que s’hauria 
d’aprendre), ensenyament (l’avaluació com a part de l’ense-
nyament i l’aprenentatge eficients), recollida de dades (fent un 
resum de l’èxit i el progrés), informació (retorn útil dels resultats) i avaluació (fent servir 
l’avaluació per avaluar l’aprenentatge i l’ensenyament). Es posa èmfasi en l’avaluació
formativa (anomenada avaluació com a part de l’ensenyament) i en l’ús dels criteris 
professionals dels mestres sobre un corpus considerable del treball de classe com a 
base per prendre decisions sobre els nivells d’assoliment en el sistema dels 5 als 14 
anys. Per a cada àrea curricular van ser identificats inicialment cinc nivells, de la lletra A 
fins a la E. El nivell A representa el que es pot esperar de la majoria d’alumnes de 6 o 
7 anys i el nivell E, el que es pot esperar de la majoria d’alumnes de 14 anys (el nivell 
F va ser definit més endavant per reconèixer l’alumnat que sobrepassava el nivell E als 
14 anys). També es van publicar els criteris per informar els pares i mares dels resultats 
(SOED, 1992). 
El sistema de proves d’avaluació –només de llengua anglesa (comprensió lectora i 
expressió escrita) i matemàtiques– va ser desenvolupat al costat d’aquesta orientació 
de l’avaluació eficient dins del centre educatiu. Un factor clau que influenciava el seu 
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sistema educatiu es 
van introduir per 
primera vegada a 
Escòcia el 1983
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desenvolupament va ser l’objectiu polític del govern del 
Regne Unit d’aleshores d’informar els pares i mares de la 
qualitat general del nivell d’assoliment d’un centre i de 
la comparació amb d’altres escoles, perquè fos més fàcil 
per a les famílies triar una escola per als seus fills o filles. 
En aquesta política de govern, les Proves nacionals van ser 
considerades necessàries per assegurar el rigor i el caràcter 
comparable de l’avaluació dels nivells en centres educatius 
diferents. A Anglaterra i Gal·les, la legislació obligava les autoritats 
locals i els centres educatius a participar en el programa d’avaluació, la qual cosa reque-
ria que tot l’alumnat de les etapes educatives especificades fossin avaluats al mateix 
temps. No obstant això, el debat a Escòcia sobre el valor de l’avaluació, involucrant 
notablement les organitzacions de pares i mares en la participació activa, va comportar 
la implementació d’un model diferent al d’Anglaterra. Les autoritats locals i el govern 
van arribar a l‘acord que les proves d’anglès i matemàtiques associades amb cada un 
dels nivells 5-14 les farien servir totes les escoles. I que no s’avaluarien cursos sencers 
d’alumnes alhora, sinó que el professorat faria servir la prova més rellevant, seleccio-
nada d’un catàleg proporcionat pel Scottish Examination Board (actualment la Scottish 
Qualifications Authority), com a confirmació del seu judici professional, però només 
quan el treball de classe proporcionés una evidència clara que un/a alumne/a individual 
o un grup d’alumnes havia assolit els resultats d’aprenentatge definits per a un nivell 
concret (vegeu SEB, 1991a i 1991b). Les proves van ser administrades i qualificades pel 
mateix professorat del centre. 
En principi, aquests acords per a l’avaluació dels nivells 5-14 es van mantenir durant la 
dècada de 1990. No obstant això, una revisió dels acords d’assoliment dels nivells 3-14 
va ser comissionada des de la Inspecció d’Educació a finals dels anys 90, perquè tal i 
com operava el sistema a la pràctica va ser considerat que no complia adequadament 
ni amb les necessitats pedagògiques ni amb les de rendiment de comptes (HMIE, 1999). 
En molts centres educatius, l’orientació en l’avaluació formativa no va ser seguida efec-
tivament i les proves de llengua anglesa i matemàtiques van acabar sent l’única manera, 
o com a mínim la principal, que tenien els mestres de decidir 
sobre els nivells d’assoliment del seu alumnat. Hayward et 
al. (2000) va mostrar que encara hi havia un suport ampli 
als principis originals del nivell 5-14, però també que hi 
havia una necessitat de desenvolupar i de donar suport 
a la pràctica professional del professorat en l’avaluació. 
Un grup d’acció ministerial va ser creat per supervisar el 
desenvolupament del programa l’Avaluació és per aprendre,
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que va començar l’any 2002. L’objectiu del programa era explícitament fer un balanç de 
l’avaluació per a l’aprenentatge i de l’avaluació per a rendir comptes de l’alumnat entre 
els 3 i 14 anys, desenvolupar un sistema d’avaluació racionalitzat i coherent i proporcio-
nar el retorn d’informació de bona qualitat a les famílies, al professorat i als professionals 
de l’educació i a l’administració educativa sobre l’aprenentatge i el desenvolupament de 
l’alumnat. Com a part del desenvolupament de l’Avaluació és per aprendre, es va dur 
a terme una segona consulta el 2003 (McLellan, 2004). Com a resposta, el govern va 
publicar un document clau sobre els fonaments de la política actual (Scottish Executive 
Education Department, 2004b). 
Entre el 1998 i el 2004 l’aleshores Scottish Executive va centralitzar cada any la infor-
mació sobre els nivells d’assoliment de l’alumnat dels 5 als 14 anys. El govern va fer 
servir aquestes dades per recollir informació sobre els resultats del sistema educatiu (no 
dels centres educatius individualment). Es va reconèixer que els resultats de les proves 
nacionals –que cada vegada més sovint les escoles i les autoritats locals feien servir 
com a mitjà únic per determinar, en comptes de confirmar, nivells d’assoliment– no eren 
prou vàlids o fiables per formar una base per al seguiment nacional. Per això, la recollida i 
informació centralitzada de dades sobre els nivells d’assoliment va acabar l’any 2004. 
El document del Departament d’Educació d’Escòcia (Scottish Executive Education 
Department 2005a) va donar a les autoritats locals criteris basats en el programa 
l’Avaluació és per aprendre i va actualitzar la política educativa en vista dels desenvolu-
paments d’avaluació proposats als documents sobre les escoles d’excel·lència (Scottish 
Executive Education Department 2004a i 2004b). 
Els documents sobre les escoles d’excel·lència demanaven que la política educativa 
complís amb:
Unes expectatives més altes, un lideratge i una ambició més forts.
Més llibertat per al professorat i els centres educatius.
Més opcions i oportunitats per a l’alumnat.
Un millor suport per a l’aprenentatge. 
Un rendiment de comptes més intel·ligent.
Aquests són els objectius claus de la reforma Currículum per a 
l’excel·lència que s’implementarà el curs 2009-2010.
Els documents sobre les escoles d’excel·lència van comportar dos compromisos impor-
tants sobre l’avaluació com a suport de l’aprenentatge: que el 2007 tots els centres 
•
•
•
•
•
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educatius s’haurien d’involucrar en el programa L’avaluació és per a l’aprenentatge 
per assegurar que l’avaluació dóna suport a l’aprenentatge; i que les escoles haurien 
de desenvolupar una sòlida planificació personal de l’aprenentatge per fomentar el 
compromís de l’alumnat (i de les seves famílies) amb l’aprenentatge. El document del 
Departament d’Educació d’Escòcia (Scottish Executive Education Department 2005a) va 
fer noves propostes per assolir aquests objectius com les següents:
Suport a les autoritats locals per desenvolupar i continuar la formació professional del 
professorat en avaluació formativa.
Suport al desenvolupament de la planificació personal i l’orientació de l’aprenentatge 
en els informes anuals per construir el procés de la planificació personal de l’aprenen-
tatge, prenent en consideració també la legislació. 
Desenvolupament i ampliació del banc d’ítems 5-14 (llengua anglesa i matemàtiques) 
per proporcionar més eines al professorat per ajudar-lo en la confirmació dels seus 
criteris professionals. El banc d’ítems passa a dir-se Avaluacions nacionals, per enllaçar 
més explícitament les proves amb les polítiques avaluatives. Des de l’any 2005, els 
centres educatius poden accedir fàcilment al banc mitjançant internet.
La comprovació a nivell local per promoure el coneixement compartit dels estàndards 
i la qualitat local dels criteris del professorat.
Des de l’any 2005, l’Estudi escocès de rendiment (basat en mostres) administrat als 
nivells P3, P5, P7 i S2 reemplaça les avaluacions del Programa d’avaluació del ren-
diment i la col·lecció anual d’informes fets pel govern sobre l’assoliment dels nivells 
5-14 als centres educatius. Aquestes proves intenten proporcionar una visió nacional 
dels nivells d’assoliment per a cada autoritat educativa quan la mostra es prou gran 
per ser viable estadísticament. 
Enllaçament de les dades de les proves amb la informació proporcionada pels estudis 
internacionals i nacionals i els informes de la Inspecció. 
Suport a les autoritats locals en les comparacions de les seves dades dels nivells d’as-
soliment amb les de les altres autoritats educatives i en la interpretació i ús intel·ligent 
de les dades per a l’elaboració de propostes de millora. 
Aquests desenvolupaments històrics són el context en què han sorgit els acords 
sobre l’avaluació actual descrits al primer apartat, “Visió de conjunt de l’avaluació de 
•
•
•
•
•
•
•
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l’alumnat”. Els papers que hi fan els dos tipus d’avaluació 
–Avaluacions nacionals per complementar els criteris del 
professorat sobre els nivells d’assoliment de l’alumnat 
mitjançant el treball de curs i l’avaluació nacional duta 
a terme per l’Estudi escocès de rendiment– reforcen les 
polítiques que diuen que tota l’avaluació hauria de donar 
suport a l’aprenentatge, tant l’aprenentatge individual de 
l’alumnat com la qualitat de l’aprenentatge en el context del 
centre educatiu i del sistema educatiu; reforcen que les proves només són un aspecte 
de l’avaluació, subordinada sempre als criteris del judici professional dels mestres; i que 
l’avaluació per al rendiment de comptes hauria d’evitar produir efectes negatius sobre 
l’aprenentatge i la pràctica docent.
L’ús dels resultats de les avaluacions nacionals
Els usos de les avaluacions nacionals –el banc d’ítems de les Avaluacions nacionals 5-14, 
els resultats de l’Estudi escocès de rendiment i les Qualificacions nacionals– com a part 
d’un sistema coherent d’avaluació en l’educació escocesa s’han presentat breument 
al ‘quadrant d’avaluació’ de més amunt. L’ús dels resultats, en relació amb l’alumnat 
individual i amb l’avaluació de la qualitat general d’una escola, és més recomanable 
que no pas obligatori. 
En conjunció amb l’avaluació formativa i els criteris professionals del professorat sobre el 
treball del curs, els resultats de les avaluacions 5-14 i els exàmens de les Qualificacions
nacionals contribueixen a una millora de l’aprenentatge individual de l’alumnat i a infor-
mar dels seus assoliments generals a les famílies i al professorat dels cursos posteriors 
(anglès o matemàtiques per a alumnes de 5 a 14 anys). En la franja d’edat dels 5 als 
14 anys, la combinació d’avaluacions internes i externes es poden prendre en conside-
ració a l’hora de prendre decisions sobre el suport a l’aprenentatge. En aquesta franja 
d’edat no hi ha cap certificació formal, ni classificació o tria 
d’alumnes, però no obstant això, algunes escoles decideixen 
“organitzar” l’alumnat per nivells d’assoliment en algu-
nes àrees curriculars, com per exemple matemàtiques o 
anglès. Cap al final de S2 (als 14 anys), la combinació 
d’avaluacions internes i externes es pot fer servir per 
decidir quin nivell de cursos d’anglès i de matemàtiques 
seguirà cada alumne a S3 i S4. De manera semblant, els 
resultats dels exàmens de S4 es tenen en compte quan els 
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alumnes, amb converses amb els pares i mares i el professorat, trien les assignatures i 
els nivells d’estudi per a la segona fase de l’educació secundària.
Normalment, una escola inclou en la seva autoavaluació i planificació de la millora una 
consideració general del rendiment del seu alumnat, basat en la combinació de l’avalu-
ació interna i dels resultats de l’examen d’avaluació nacional. D’acord amb l’orientació 
nacional proporcionada per la Inspecció d’Educació, aquests procediments també fan 
servir com a evidències molts aspectes de la vida i el treball escolar, incloent la planificació 
curricular, activitats d’ensenyament i aprenentatge, el clima escolar i les expectatives 
acadèmiques, el caràcter distintiu del centre, la inclusió, el reconeixement dels resultats 
de l’alumnat sense titulació i el treball en conjunt amb els pares i la comunitat. En l’ava-
luació de les escoles i el suport a les escoles que estan sota la seva 
responsabilitat, les autoritats locals també fan servir aquest 
ampli espectre d’evidències, incloent-hi informació sobre 
els nivells d’assoliment basada en les avaluacions internes 
i externes. En conjunció amb els estudis internacionals i 
les avaluacions que la Inspecció fa d’escoles individuals, 
de les autoritats locals i del sistema sencer (que està 
basat en un ampli espectre semblant de factors), els 
resultats de les proves de l’Estudi escocès de rendiment i
de les Qualificacions nacionals contribueixen a aportar evi-
dències a l’avaluació general del sistema educatiu d’Escòcia. 
L’IMPACTE DE L’AVALUACIÓ NACIONAL
La creació de polítiques educatives, incloent les que ha implicat la reforma actual del 
Currículum per a l’excel·lència i els canvis associats al sistema d’avaluació, dibuixa els 
nivells d’evidències de què parla el paràgraf anterior. Les proves de l’Estudi escocès de 
rendiment, els estudis internacionals i els resultats de les Qualificacions nacionals con-
tribueixen a aquesta evidència, però en el context de molts altres factors. 
No hi ha estudis formals sobre l’impacte que aquest model d’avaluació té en el sistema 
educatiu d’Escòcia. No obstant això, un aspecte important de les consultes nacionals 
sobre l’avaluació dels anys 2000 i 2003 (“La història de l’avaluació nacional i el seu marc 
conceptual”) va ser la consideració del paper que tenia l’avaluació enfront del paper 
que hauria de tenir. Pel que fa a l’educació d’alumnes entre els 5 i els 14 anys, hi ha 
hagut molta preocupació durant molts anys –dins del govern, de la comunitat acadè-
mica i de les escoles– perquè l’avaluació individual de l’alumnat, i més recentment, les 
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Avaluacions nacionals, havia arribat a dominar el pensament 
de les autoritats locals i de les direccions de les escoles com a 
únic mitjà per demostrar l’èxit, el progrés i l’assoliment dels 
objectius acordats per les escoles, de manera que es tendia 
a minimitzar les experiències curriculars i pedagògiques 
de l’alumnat. L’assoliment de les qualificacions formals als 
16 anys (i en la segona fase de l’educació secundària) té un 
valor per a l’alumnat, les famílies o els empresaris. No obstant, 
també hi ha la preocupació que les experiències escolars a S3 i S4 
(la segona fase de l’educació secundària obligatòria) puguin estar dominades per les 
avaluacions internes i externes freqüents. La consciència d’aquestes preocupacions va ser 
un factor important en el desenvolupament del programa L’avaluació per a l’aprenen-
tatge i de l’orientació nacional d’avaluació actual. També hi ha influenciat el pensament 
sobre la reforma del Currículum per a l’excel·lència i la consulta sobre les Qualificacions
nacionals. Algunes propostes per a aquesta consulta, com per exemple l’estímul per a 
alumnes d’eludir alguns exàmens si poden passar a un nivell superior, tenen la intenció 
de reduir la demanda avaluativa. D’altra banda, unes altres propostes, com la introducció 
de premis de reconeixement de la competència lingüística i matemàtica als 16 anys, 
suposaria la inclusió de noves proves avaluatives.
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